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２３，５００ ８，７７２ １４，７２９ １７．０ ５３．４ ９６，４５１ ２７．１ ３１９，２５２
４９．９ ３３．３ ６２．０ ２２．６ ０．２ ８．５ ３０．８ １．０
２００３
２２，６０４ ９，３５９ １３，０６５ １７．２ ５５．８ ９９，４９９ ２４．９ ３０５，８００
３４．９ ２３．８ ４４．３ １３．６ ０．４ ８．５ ３３．８ ―５．１
２００４
２２，６７８ １０，０５２ １２，６２６ １７．２ ５８．２ １００，６４９ ２４．１ ３０４，５５９
２７．３ １６．４ ３７．５ ９．４ ―０．９ ７．５ ２６．８ ―０．８
２００５
２１，６７７ １０，３６８ １１，３１０ １７．３ ５８．４ １０２，５６５ ２２．８ ２８６，０８９











































































要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
沖縄県 ５８．１ ４６．０ ５３．２ ５６．４ ５５．７ ４９．５












































































２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年
全国
a ６４８，５５９ ６７９，２４１ ７２３，８０２ ７５５，２２９ ７８５，２０２ ８１１，０３７
b ２，９１２ ２，９７０ ３，０６３ ３，１０７ ３，１５６ ３，１５９
沖縄
c ９，６３５ ９，６２２ ９，５９６ ９，０９８ ９，０４９ ８，９５２
d ５，１８８ ４，９８５ ４，７７４ ４，３３２ ４，１３２ ４，０９０
d/b １．７８ １．６８ １．５６ １．３９ １．３１ １．２９





























a 療養型病床合計 ３２５，７３１ ３６７，１８３ ３７３，８２３ ３５９，２３０ １，３９９ ３３，４９９
b 介護適用療養型
病床
１３７，９６８ １３９，６３６ １３８，９４２ １２９，９４２ ５０６ ―８，０２６
c 介護適用療養型
病床の変化率（％）
― １．２ ―０．５ ―６．５ ― ―５．８
b/a 介護適用療養
型病床比率（％）
４２．４ ３８．０ ３７．２ ３６．２ ― ―
沖縄
a 療養型病床合計 ４，６３７ ４，６２５ ４，６４５ ４，３８３ ２，００２ ―２５４
b 介護適用療養型
病床
１，８０６ １，３０１ １，２５２ １，１５５ ５２８ ―６５１
c 介護適用療養型
病床の変化率（％）
― ―２８．０ ―３．８ ―７．７ ― ―３６．０
b/a 介護適用療養
型病床比率（％）






















































実額（円） 対前年度比 実額（円） 全国順位 対前年度比 全国順位
２００１ ７５６，６１８ ― ７７６，３８５ １６ ― ―
２００２ ７３６，５１２ ―２．６６ ７７４，２６３ １３ ―０．２７ １０
２００３ ７５２，７２１ ２．２０ ８１４，２２１ １０ ５．１６ １
２００４ ７８０，２０６ ３．６５ ８５３，４２８ ９ ４．８２ ２















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度 ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
沖縄県 ８１．０４ ７９．４７ ７７．７３ ７７．０３
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